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CANDIDATES FOR GRADUATION—1937
WITH HIGH DISTINCTION
Leavelle, Margaret Louise Home Economics.. Woodlawn
Patrick, Audrey Jean Mathematics Chicago, Til.
Stuart, Ruth Magdalene.. English Athens, Ala.
Watson, Jewel Commerce Chicago, HI.
WITH DISTINCTION
Raines, Charlie Beatrice English Nashville
Clay, Laura Mae Edmunds Elementary Education 1." . Paris
Collins, Joel Franklin Physical Sdence Nashville
Ellington, Ora Lee Home Economics Jackson
Gibbs, Bessie -Tane English Watertown
Glass, Nora Alma ..Social Science Hopkinsville, Ky.
Golden. Sarah H Social Science .Tackson
Haswell, James Henry. Physical Science .Nashville
Hayes, Medora Prances Commerce Nashville
Looby, Grafta Mosby.. ..Commerce Nashville
Meals. Claude Physical Science Louisville, Ky.
Overall, Clara Lowe ..Social Science Nashville
Scales, Virpnia Almesdia English Nashville
Spearman, Edna Mae Elementary Education Humboldt
Woodard, Charles Rufus History Nashville
GRADUATES
Anderson, GoldieMae Commerce Uniontown, Pa.
Bailey, Edward Calvin Agriculture Albany, Oa.
Ballard, Virginia Shirley Commerce Montgomery, Ala.
Baugh, Sarah Bates Commerce Nashville
B^kett. Mattie Hillary Commerce Nashville
Biram, Rebecca J Home Economics .Memphis
Bishop, Tempye Estelle HomeEconomics Martin
Bowers, Marjorie Sarah Home Economics Nashville
Brandon, Mattie Allyn English Nashville
Brookins, Annie Isabel!.. Health and Phy.Education Greeneville
Clayton, Ludlle Frances Commerce = Nashville
Coleman, Ottis Dean Home Economics Jefferson City
Coleman, Ruth Iva Elementary Education Morristown
Cope, Rose Belle En^ish Johnron City
Cox,^John Physical Science Kingsport
Currie, Algee Amelia EHementary Education Brownsville
Davis, Arthur Lafayette Industrial Education Shelbyville
Davis, Katherine Social Science Nashville
Davis, Susie S Elementary Education Nashville
Dick^son, Ada L HomeEconomics Ripley
Dobbins, Fannie A. EJlementaryEducation -Tackson
Doddy, Etta Delphia Home Economics Shelbyville
Dozier, .Tames Dorris History Nashville
Emerson, Beulah May History Nashrille
Epperson, Carrie Helen C Social Science. Nashville
Evans, Hazel Elizabeth Mathematics ^ Nashville
^tzpatrick, Emmitt Martin Phsrsical Science. Nashville
^Mman. Minor Frazier Agriculture Memphis
Gainey, Eula Mae Home Economics KnoxviDe
Galloway, Lettie EUen Stanley Social Science NashviDe
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Gairett, Carrie Lou .English .Indianapolis,Ind.
Gillespie, Bettye Mae Home Economics E. St. Louis, 111.
Gore, Paul Alphonso .Mathematics West Baden, Ind.
Gravitt, Virginia Ruth Elementary Education Huntsville, Ala.
Gray, Minnie Mary.. Home Economics Nashville
Greene, Susie Hattie .Elementary Education Wadley, Ga.
Grisham, Dubro M History ..Nashville
Guess, Mable Lean Allen Commerce Lewisburg
Gwyn, Roy Commerce McMinnville
Hamilton, David Aaron Agriculture Somerville
Hamm, Mar^ret Louise Social Science Nashville
Harris, Minnie Frankie ..Home Economics Chattanooga
Hart, William I anster... Agriculture CedarCrove
Hartley, Thelma Eloise. ..Elementary Education St. Louis, Mo.
Haynes, RuthEstelle Social Science Chattanooga
Henderson, Dorsey Physical Science. McKenzie
Henderson, Hazel Kirkwade Commerce Knoxville
Holloway, Mary Lee Physical Science Bagalusa,La.
Hoyle, Arthur F Elementary Education Corinth, Miss.
Hutchinson, Elizabeth Jannie Elementary Education Clarksville
Hutchinson, Hazel Juanita. English. Clarksville
Hyde, Martha Marie Elementary Education Nashville
Johnson, Hugh Julius, Jr ..Physical Science Nashville
Johnson, Robert Tack Physical Science Mason
Jordan, Delorah Beatrice English ..Murfreesboro
Jordan. Maleatha Hazel HomeEconomics Memphis
Jordan, Mattie Byrd Elementary Education Huntsville, Ala.
Jordan, Peter Bruce Elementary Education. Mason
Kelly, Curtis Ixjubert Physical Science Hattiesburg, Miss.
Kelly, Elmer Earl History Chattanooga
Kimbrough, Pellina Hargrove Home Economics Tuscaloosa, Ala.
Langford, Amelia Mae Mathematics Montgomery, Ala.
Lathan, Johnnie Mai Commerce Nashville
Ledford, Isaiah Henry. Agriculture Woodlawn
Lee, Beulah Ray Elementary Education .Nashville
Lovelace, Alphonso Providence .Social Science Gary, Ind.
Lowery, Alexander Hamilton Social Science New Zion, S. C.
Luckette, Carrie Elizabeth Mathematics. Nashville
Masterson, Marguerite Winrow. .English Louisville, Ky.
McClasky, Shelby Ethelbert Physical Science Louisville, Ky.
Martin, Olivia Lucy Elementary Education Gary, Miss.
Moore, Mag^e Ophelia Home Economics Greenwood, Miss,
Moore, Narcissus Elizabeth Commerce Franklin
Morten, Louise ..Elementary Education Nashville
Mosley, Mattie Belle Home Economics Nashville
Moss, Adelle Home EJconomics Memphis
Myrick, Sarah Jane Home Economics Knoxville
Nesbitt, Henry C Social Science • Nashville
Parrish, Laura Maudell ..English ..Murfreesboro
Patterson, Beuna V ..Elementary Education Murfreesboro
Peebles, Marionne Home Economics Minneapolis, Minn.
Pillow, Ida Vanlyria Home Economics Nashville
Porter, Horace Oliver ..History Columbia
Quarles, Arnold Emmitt Physical Science Clarksville
^gland, Bessie Home Economics Chattanooga
Rice, Hazel Lee ..Home Economics. Newport
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Richmond, Lucille Social Science Nashville
Roberts, La Pearl Commerce Nashville
Scales, Elsie Mae Commerce Nashville
Scales, Jennie Rowena Mathematics Murfreesboro
Scott, Alfred Anthony Social Science Chattanooga
Sheffield, Maggie Jeanne Home Economics Chattanoo^
Showes, Elizabeth Margaret Home Economics Cincinnati, Ohio
Simpson, Sanford Eugene Social Science . Knoxville
Sleigh, Mary Louise Banks Home Economics. Jasper
Smith, Jessie Wilhelmina History Greenwood, S. C.
Smith, Robbie Mae Home Economics Nashville
Spann, Cora W. Taylor Elementary Education E. Chattanooga
Thomas, Mildred Lucile Home Economics Morristown
Thompson, Mauddean Commerce Tuscaloosa, Ala.
Trice, Samuel Lee Physical Science Na^ville
True, William, III English Huntsville, Ala.
Voorhees, Helen Augusta Elementary Education Chicago, 111.
Wade, Aaron David. Physical Science. Murfreesboro
Walker, Naimie Pearl Home Economics Nashville
Watman, Pleas W History Tampa, Fla.
Watts, Charles Scipia Agriculture. Alcorn, Miss.
Webh, Heiuy Allen Physical Science South Pitteburgh
Wilkins, Lillie E. Cook English Union City
Wilson, Muriel Elizabeth C Home Economics Paris
Wilson, Walter Gray Physical Science.. Leland, M^
Wood, Wilbur Industrial Education McMiimville
Woods, Collier Robert Physical Science Murfreesboro
